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Program kegiatan Peningkatan Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar melalui 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games merupakan salah satu kegiatan 
dibidang edukasi. Kegiatan ini direncaakan untuk mengajak belajar dengan 
metede team games bagi anak-anak di sebuah daerah Solo tepatnya di Kampung 
Notosuman, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan. Lokasi tersebut dipilih 
karena masih dekat dengan pusat kota yang terdapat banyak anak-anak usia 
sekolah dasar dimana kebanyakan dari mereka masih sering menghabiskan waktu 
luang untuk bermain di luar rumah.  
Pembelajaran akan dilakukan sekali dalam satu minggu selama dua jam. 
Dalam pelaksanaannya nanti, games yang akan digunakan adalah permainan 
tradisional yang sudah  mulai ditinggalkan. Selain itu, akan dikenalkan pula 
budaya di Indonesia terutama Jawa Tengah agar mereka lebih mengenal budaya 
dimana mereka tinggal. Untuk melihat apakah metode pembelajaran yang  
dilakukan nanti  berhasil menarik minat anak untuk belajar akan diadakan lomba 
secara kelompok maupun individu. Dengan demikian, diharapkan anak akan lebih 
























BAB 1. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Saat ini kita hidup di jaman teknologi yang berkembang dengan 
sangat pesat dimana hampir segala aktivitas manusia menjadi mudah. 
Perkembangan teknologi, terutama gadget dengan sangat cepat menyebar 
ke seluruh lapisan masyarakat seakan-akan tanpa memandang batasan 
usia. Jika dibandingkan dengan anak-anak yang lahir tahun 1990-an yang 
selalu bermain di luar rumah, anak-anak di jaman sekarang lebih 
individualis karena sudah memiliki gadget sendiri. Selain itu, mereka 
menjadi enggan utuk belajar karena sudah terlalu asyik dengan 
gadgetnya. 
Melihat keadaan yang seperti ini, kami berpikir untuk membuat 
suatu program kegiatan dimana di dalamnya berisi kegiatan belajar 
bersama melalui team games. Dengan metode team games, anak akan 
lebih berminat untuk belajar sekaligus mengenal teman-teman yang 
sebaya secara lebih dekat. Di samping itu, akan diketahui pula bagaimana 
cara belajar setiap anak yang tentunya berbeda-beda. 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam program kegiatan ini yaitu, bagaimana 
meningkatkan minat belajar anak usia sekolah dasar? 
C. Tujuan  
Dalam program kegiatan ini, langkah yang akan digunakan untuk 
meningkatkan minat belajar anak usia sekolah dasar adalah dengan 
pembelajaran kooperatif tipe team games. Pembelajaran kooperatif tipe 
team games bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi 
penghambat anak ketika belajar secara mandiri dan menemukan 
bagaimana cara yang lebih mudah untuk belajar secara kelompok 
maupun individu. 
D. Luaran yang Diharapkan 
Dengan adanya program kegiatan pembelajaran kooperatif tipe team 
games  diharapkan dapat membantu anak untuk menemukan cara belajar 
yang menyenangkan dan dapat menarik minat anak untuk belajar lebih 
giat. Selain itu, anak dapat belajar bagaimana belajar secara berkelompok 
dan membantu orang tua anak untuk lebih mengetahui bagaimana cara 






BAB 2. GAMBARAN UMUM LOKASI SASARAN 
 
 
Kampung Notosuman terletak di Kelurahan Jayengan, Kecamatan 
Notosuman, Surakarta. Lokasi kami melaksanakan Program Kegiatan Mahasiswa 
terletak di RW 09 Kampung Notosuman karena terdapat banyak populasi anak-
anak tingkat sekolah dasar yang bermukim dalam satu wilayah. 
 
Masyarakat di Kampung Notosuman memiliki solidaritas antarwarga yang 
baik. Warga selalu aktif berpartisipasi setiap diadakan kegiatan sosial antarwarga 
dan tak jarang anak-anak kecil pun ikut membantu orangtua mereka dalam 
kegiatan warga. Kekompakan anak-anak pun terlihat ketika mereka bermain 
bersama-sama di salah satu rumah warga di sore hari setelah seharian belajar di 
sekolah.  
 
Di satu sisi, rasa gotong royong di wilayah ini cukup baik. Di sisi lain, 
keadaan perekonomian masyarakat Kampung Notosuman rata-rata menengah ke 
bawah. Hal ini menyebabkan tidak banyak anak sekolah yang melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka hanya 
menempuh pendidikan hingga tingkat SMA maupun SMK. Selain itu, kebiasaan 
anak-anak setelah pulang sekolah bermain hingga malam hari mengindikasikan 
bahwa kesadaran anak-anak untuk mengerjakan tugas sekolah secara mandiri 
dinilai kurang. Hal ini dapat mengakibatkan nilai akademik siswa menurun dan 
mereka menjadi kurang memperhatikan tugas-tugas yang diberikan guru di 
sekolah. Jika mereka tidak segera memiliki kesadaran pentingnya belajar mandiri, 
kemungkinan mereka tidak ingin bercita-cita untuk menempuh pendidikan yang 


















BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
Dalam mewujudkan rangakaian kegiatan yang  telah kita jelaskan diatas kita perlu 
adanya metode, metode yang kita terapkan adalah dengan mengajak anak-anak 
untuk belajar sambal bermain diluar ruangan. Hal ini bermanfaat  agar pola 
berfikir anak menjadi kreativ dan membuat sianak agar tidak mudah bosan ketika 
belajar.  
Untuk itu perlu adanya tahap-tahapan  yang  harus dilakukakan, antara lain: 
1. Survai Lokasi 
Pada tahap pertama ini kita memilih lokasi yang  tepat untuk digunakan 
sebagai tempat pelaksaanan program. Lokasi yang kita pilih yaitu di 
daerah yang jauh dari pusat perkotaan dan mayoritas penduduknya rata-
rata menengah kebawah. Dengan hal ini, kita memilih lokasi di Kampung 
Notosuman, Kelurahn Jyengan, Kecamatan Serengan, Kota Solo.  Karena 
lokasi tersebut tepat digunakan sebagai lokasi pelaksanaan program.  
2. Penyuluhan 
Penyuluhan yang dimaksud disini adalah memberikan penjelasan kepada 
masyarakat sekitar  terutama  untuk anak-anak yang duduk disekolah dasar 
mengenai kegiatan yang telah kita rencanakan. Kegiatan tersebut berupa 
meningkatkan minat belajar siswa Sekolah Dasar dengan cara tipe game.  
3. Pelaksanaan kegiatan   
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kita mengumpulkan anak-anak yang 
duduk di sekolah dasar. Setelah itu kita mengelompokkan siswa tersebut 
berdasarkan tingkatan kelas. Kemudian, kita mulai kegiatan belajar 
tersebut dengan materi  tugas/pekerjaan rumah yang telah diberikan guru  
di sekolah. Setelah selesai mengerjakan tugas, kita mengajak anak-anak 
untuk bermain games, seperti:  
a. Permainan tradisional 
Berfungsi untuk memperkenalkan kepada anak-anak permainan yang 
sesuai dan layak untuk umur mereka. Supaya mereka tidak terjerumus 
dalam era globalisasi saat ini. Permainan ini berupa permainan 
tradisional yang saat ini semakin ditinggalkan, seperti egrang, petak 
umpet, lompat tali, dll.  
b. Budaya 
Berfungsi untuk mengajarkan anak-anak agar mengenal budaya yang 
ada di Indonesia, terutama budaya yang ada di Jawa Tengah. 
Permainan ini berupa wayang kulit dan ketoprak.  
c. Lomba  
Berfungsi sebagai tolak ukur anak-anak tersebut  setelah kita 
memberikan sebuah pembelajaran melalui games tersebut. Lomba 




BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. ANGGARAN BIAYA 
Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat (PKM-M) dengan judul 
Peningkatan Minat belajar Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Team Games ini dengan biaya keseluruhan yang diusulkan ke 
DIKTI adalah RP.7.500.000, dengan rincian sebagai berikut : 
 
NO Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang 1.875.000 
2 Bahan habis pakai  3.000.000 
3 Perjalanan 1.875.000 
4 Lain – lain 750.000 
Jumlah 7.500.000 
 
B. JADWAL KEGIATAN 
 
NO Jenis Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Survey lapangan  di Kampung 
Notosuman, Kelurahan Jayengan, 
Kecamatan Serengan, Kota Solo 
     
2 Kerjasama dengan mitra dan sosialisasi 
program kerja 
     
3 Pembuatan team untuk pendampingan 
dalam kegiatan 
     
4 Pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditentukan 
     
5 Evaluasi hasil kegiatan yang telah 
dilaksanakan 




























A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Siti Zaena Noviana 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Manajemen 
4 NIM F0215101 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Boyolali, 8 Juni 1997 
6 E-mail  zaenanoviana25@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085600024925 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 1 
Kebonan 
SMP Negeri 1 
Karanggede 
SMA Negeri 1 
Karanggede 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi 
atau institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Proposal PKM Pengabdian kepada 
Masyarakat. 
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Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Bhimo Rizky Samudro S.E, M.Si, 
Ph.D 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan 
4 NIDN 0014038005 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Samarinda, 14 Maret 1980 
6 E-mail  bhimosamudro@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 081904025330 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 

















Ekonomi: Dampak Gas 
Buang Kendaraan 







































C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 




Do the rate of profit and 
organic composition in Central 
Java Industry increase in the 
long run? A test of heterodox 
political economy perspective 
Hotel Aryaduta, 
Makassar Juni 2014 
2 Badan Kebijakan Fiskal 
Kementrian Keuangan 
RI dan FEB UNS 
Defisit Transaksi Berjalan dan 
























Meja Meja untuk 
praktek 
1 buah 500.000 500.000 
Kursi Kursi untuk 
praktek  
5 buah 100.000 500.000 
Whiteboard Papan untuk 
meulis  
2 buah 100.000 200.000 
Bola Permainan 
sepak bola 










5 set 160.000 800.000 
Alat lomba Pembelian alat 
untuk 
perlombaan 
5 buah 80.000 400.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.500.000 
 
 








Marker Menulis di 
Whiteboard 
5 Buah 10.000 50.000 
Kertas Lipat Membuat 
Origami 
5 Bungkus 10.000 50.000 
Alat tuls Pemberian 
hadiah lomba 
10 Buah 20.000 200.000 
Konsumsi Makan 60 x 10.000 600.000 
Bola sepak Permainan 
sepak bola 
3 Buah 100.000 300.000 
Buku tulis Untuk media 
menulis anak 
2 Pack 10.000 20.000 
Tali asih Pemberian tali 
asih kepada 
mitra 
1 buah 750.000 750.000 










































40 5.000 200.000 


























5 40.000 200.000 
Laporan Akhir Pembuatan 
Laporan 
5 40.000 200.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.100.000 
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